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ABSTRAK  
 
Septi Amtiningsih. K4312060. PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR 
KREATIF MELALUI PENERAPAN GUIDED INQUIRY DIPADU 
BRAINSTORMING PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN 
KELAS X-9 SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR. Skripsi. 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Agustus.  2016. 
 
        Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 
melalui penerapan guided inquiry dipadu brainstorming pada materi pencemaran 
lingkungan kelas X-9 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 
Research) yang dilaksanakan dalam 3 siklus, selama bulan Mei 2016. Setiap 
siklus terdiri dari 4 tahapan meliputi tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan 
refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X-9 SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar berjumlah 41 orang terdiri dari 17 siswa dan 24 siswi. Data 
penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Data 
utama kemampuan berpikir kreatif meliputi empat aspek menurut Munandar 
(2009), yaitu aspek fluency (kelancaran) aspek originality (keaslian), aspek 
flexibility (keluwesan), dan aspek elaboration (perincian). Teknik uji validitas 
data menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis deskriptif. Prosedur penelitian menggunakan model spiral Kemmis dan 
Mc Taggart. 
 Hasil Pra-Siklus dengan menggunakan tes kemampuan berpikir kreatif 
menunjukkan aspek fluency sebesar 31%, aspek flexibility  28.6%, aspek 
elaboration 23.4% dan aspek originality  sebesar 19% dengan rata-rata 25.5% 
termasuk kategori kurang kreatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 
peningkatan pada setiap aspek  kemampuan berpikir kreatif dari Pra-Siklus ke 
Siklus III yaitu aspek fluency sebesar 17.3%, aspek flexibility 18.56%, aspek 
elaboration 25.18%, aspek originality 26.65% dengan rata-rata peningkatan 
sebesar 21.49% dan telah mencapai target penelitian.  
 Simpulan penelitian ini adalah terdapat peningkatan rata-rata kemampuan 
berpikir kreatif siswa sebesar 21.94% pada materi pencemaran lingkungan melalui 
penerapan guided inquiry dipadu brainstorming kelas X-9 SMA Muhammadiyah 
1 Karanganyar.  Evaluasi pembelajaran menunjukkan guided inquiry dipadu 
brainstorming secara efektif dapat diterapkan untuk meningkatan kemampuan 
berpikir kreatif siswa.  
 
Kata kunci: kemampuan berpikir kreatif, guided inquiry dipadu brainstorming 
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ABSTRACT  
 
Septi Amtiningsih. K4312060. IMPROVING CREATIVE THINKING 
ABILITY THROUGH GUIDED INQUIRY COMBINED BRAINSTORMING  
APPLICATION IN MATERIAL ENVIROMENTAL POLLUTION  CLASS 
X-9 SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR. Thesis. Universitas 
Sebelas Maret. August. 2016. 
 
The purpose of this research is to improve creative thinking ability of 
students through guided inquiry combined brainstorming application on the 
material pollution class X-9 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar.  
This research is an  action research (Classroom Action Research), was held 
three cycles in May 2016. Each cycle consisted of four stages planning, action, 
observation and reflection. The subjects were students of class X-9 SMA, totaling 
41 people: 17 boys and 24 girls. The research data obtained through observation, 
interviews, documentation, and testing. The main data source of creative thinking 
ability test data are compiled based on aspects of creative thinking by Munandar 
include aspect of fluency, aspect of flexibility, aspect of elaboration and aspect of 
originality. Mechanical test of the validity of the data using triangulation 
techniques. Analysis data was using descriptive analysis techniques. The 
procedure research used a spiral model Kemmis and Mc Taggart. 
The result every aspect of creative thinking Pre-Cycle was aspect fluency 
31%, aspect flexibility 28.6%, aspect elaboration 23.4% and aspect originality 
19% with average 25.5% less creative category. The increase of fluency, 
flexibility, elaboration, and  originality aspect was 17.3%, 18.56%, 25.18% and 
26.65%, respectively.  with an average increase of 21.49% and have reached the 
target of research.  
Conclusion of the research was an increased creative thinking ability from 
Pre-Cycle to the Third Cycle in the form of an improvement category from less 
creative to quite creative category with average increasing 21.94% on material 
environmental pollution through application of guided inquiry combined 
brainstorming in class X-9 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Evaluation 
studies showed that the use of guided inquiry combined brainstorming effectively 
to improve the ability of creative thinking.  
 
 
Keywords:  creative thinking ability, guided inquiry combined brainstorming 
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MOTTO  
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